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われる。それは、H. ミーハンと H. ウッドが述べるように、「すべてのリア
リティは、……絶対主義的傾向を示しているために、あなた自身で経験する
ことなしに一つのリアリティの窓から他のものを覗きみる方法はない」［Me-
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に属するコンテクストを同時に生きることができるのだ。






















































「郡上おどり」の事例研究［足立，2004 b ; 2004 c］を念頭においているの
だが、前節にも述べた「昔なつかしい」盆踊りを語り合いながら重層的な時

























































































になる。構築主義的なフィールドワーカーである J. A. ホルスタインらも、語り
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To understand a particular place, a researcher must listen to the everyday nar-
ratives of the people who live there. However, the analytical perspectives of the
fieldwork that has been conducted thus far have either focused on the “structure”
underlying those narratives or has only looked at narratives developed in the “here
and now.” This article attempts to tentatively present a studiable analytical per-
spective for understanding Gujo-Hachiman that is daily created and maintained by
narratives from a monographic interest in Gujo-Hachiman.
This article presents the author’s analytical perspective on the notion that the
residents’ narratives themselves constitute a behavior that drives the life of the lo-
cal community, in the following order. (1) The residents’ narratives are not just a
means of communicating simple facts, but constitute speech that can directly con-
trol people in that place. (2) The propriety of the regimented utterances is sus-
tained by the joint subjective reality through the residents’ narratives. (3) How-
ever, this kind of reality emerges out of the interplay of the narrative in the “here
and now” and the context of the “there and then” surrounding that narrative. (4)
The local residents that espouse this reality are the agents that live in the multilay-
ered time and space in which the “here and now” interplay with the “there and
then.” In this article, the analytical perspective that encompasses these four com-
ponents is called the interplay of narrative and context. This approach serves as an
effective analytical perspective in a place based on the tradition of Gujo-
Hachiman.
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